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Presentació
Per  cumplir  amb el  mandat  de gestió,  preservació i  posada en valor  del  patrimoni
documental que dia a dia ha generat i  genera aquesta institució, cal aplicar tots els
mitjans  i  recursos  que  el  temps,  les  circumstàncies  i  el  criteri  dels  professionals
permetin oferir un millor ràtio d’eficàcia i eficiencia en els resultats.
És en aquesta línea  que s’han de veure les activitats que des de l’oficina de gestió
documental i arxiu s’han dut a terme durant l’any 2015. La Universitat de Barcelona
s’ha inscrit com a membre de la International Council of Archives (ICA) i s’ha adherit
a  la  Declaració Universal  Sobre els  Arxius  (DUA) promoguda des de l’Associació
d’Arxivers Documentalistes de Catalunya.  La pertinença i  alineament amb aquestes
institucions obliga en certa  forma a  demostrar  que la  gestió  documental  és  un eix
estratègic per a la UB.
Les exposicions de documents físicament o de manera virtual són un bon recurs per
mostrar  a  la  comunitat  universitària  i  a  la  ciutadania  una  mostra,  dins  un  context
concret i específic: així, pel dia internacional dels arxius, el 9 de juny, es van posar als
diferents arxius vitrines per exposar una mostra de diferents documents propis d’una
institució universitària: fitxes d’expedients acadèmics, carnets d’estudiant,  llibres de
títols, actes d’examens, plànols de les edificacions, etc. Des de la web es va confegir
una  exposició  virtual  sobre  les  primeres  dones  universitàries  amb  les  fotografíes
extretes del seu expedient personal. Pel mes de desembre es va fer una nova exposició
virtual, amb un format semblant, per homenatjar els que van ser escollits parlamentaris
l’any 1980 i que van tenir una relació de pertinença amb la UB.
Pel que fa a la visió de futur de la Gestió Documental a la Universitat es veu reforçada
també, any rera any, amb les implementacions en matèria d'Administració Electrònica.
En aquest  sentit,  l'any 2015 ha  estat,  a  més,  un  any d'inflexió  en  aquesta  matèria
sobretot  tenint  en  compte  l'aprovació  de  la  nova  Llei  39/2015  de  Procediment
Administratiu  Comú de les  Administracions Públiques  i  la  Llei  40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic. Destaquen en aquest àmbit la implementació de la notificació
electrònica,  la  consolidació de  la  Seu electrònica així  com la  posada  en  marxa  de
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procediments tant estratègics com la signatura digital d'actes de qualificació o l'emissió
digital de certificacions acadèmiques amb Codi segur de Verificació.
L'any 2015 ha estat un any ple de projectes i reptes, però sobretot d'il·lusió i satisfacció
per la feina feta que ens permet mirar cap el futur amb l'energia de qui acaba d'encetar
un gran viatge. 
Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir
ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d'esdevenir.
I esdevindrà. Les pedres i el camí
seran el pa i la mar, el foc renou
d'ara mateix, el càntic que commou, 
l'àmfora nova plena de bon vi
                                                  (Miquel Martí i Pol)
És en aprofitar les ocasions i les opcions que són a l’abast que no es pot fallar. Així es
contribueix  a  generar  sinergies  per  tal  que noves,  més  grans  i  millors  oportunitats
esdevinguin possibles i reforcin unes línies d’actuació que, ja avui, són ineludibles i
irrenunciables.
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Administració Electrònica Gestió documental i arxiu
Recursos humans
El personal que ha format part de l'equip humà de l'Oficina d'Administració Electrònica i Gestió Documental
durant l'any 2015 és el que es relaciona seguidament:
• Josefa Sanchez Monterrubio, cap de l'Oficina d'Administració Electrònica i Gestió Documental  
• Pilar Romera Aguilá
• Ferran Abarca Peris
• M. Pilar Campos Martínez
• M. Teresa Vernet Munté
• Neus Jaumot Serra
• Carme Garcia Diaz
• Neus Tarrat Gallart
• Pere Escamilla Domingo
• M Àngels Esteban Rodriguez
• Marta Codina Álvarez
• Ramón Ravell Tarrats 
• Pilar Calderón
• M Dolors Estal Huertas
• 15 beques de col·laboració:
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Formació impartida
L'equip de OAEiGD ha impartit cursos de formació a diferents unitats i administracions de la Universitat de 
Barcelona així com també al personal de nova incorporació a la unitat.
Data Acte Impartit per Adreçat a Nombre
assistents
06/02 Formació seu
electrònica – beques
de col·laboració
Pilar Romera
(beques)
Ferran Abarca
PAS que convoca
beques de
col·laboració
40
4,7,11/05 Tractament Fons
personals dipositats a
la UB
Ferran Abarca
Teresa Vernet
PAS 13
5 al 8/10 i
20/10
Gestió documental a
la universitat: registre
i eliminació de
documents
administratius
Ferran Abarca
Pilar Campos
PAS 21
29,30/02/2
015
Signatura electrònica
PAS
Mae Molina
Ferran Abarca
Pilar Campos
PAS 30
14/10
3,5/11
E-administració i
signatura electrònica
a la UB
Mae Molina
Ferran Abarca
Pilar Campos
PAS 24
9 a l'11/11 i
20/11
Gestió documental a
la universitat: registre
i eliminació de
documents
administratius
Ferran Abarca
Pilar Campos
PAS 19
Diversos
mesos
Signatura electrònica
d'actes de qualificació
Mae Molina
Ferran Abarca
Pilar Campos
PDI +500
06/02/2015 Formació en Seu
electrònica 
Mae Molina
Ferran Abarca
Pilar Campos
PAS 20
Abril 2015 Formació en
arxivística
Ferran Abarca
Pilar Campis
PAS i becaris de
Gestió
Documental i
Arxiu
15
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Data Acte Impartit per Adreçat a Nombre
assistents
Abril 2015 Formació en
l'aplicació de treball
en equip al núvol
BSCW
Ferran Abarca
Pilar Campis
PAS i becaris de
Gestió
Documental i
Arxiu
15
Assistència a Congressos, Jornades i altres
Data Acte Organitzat per Assistent
21 – 22 /01 Congrés del GovernDigital de Catalunya Consorci AOC
Pepa Sánchez
Ferran Abarca
Mae Molina
Pilar Campos
Silvia Nolla
19/03
Presentació
programari de gestió
d'arxius Molecula
ESAGED
Servicios Móviles 
Pepa Sánchez
Mae Molina
Pilar Campos
19/03
Jornada: Presentació
de la Guia Bàsica de
Protecció de Dades
per als Centres
Educatius
Agència Catalana de
Protecció de Dades Ferran Abarca
13-15/05
XXI Jornadas de
Archivos
Universitarios «La
función del archivo en
el contexto del
gobierno abierto»
CAU / CRUE
Pepa Sanchez
Ferran Abarca
Teresa Vernet
28-30/05
XV Congrés
d'Arxivística de
Catalunya
“Preservació digital,
accés permanent”
Associació d'Arxivers
i Gestors
Documentals de
Catalunya
Mae Molina
Pilar Campos
06/07 Jornada de
presentació del
“Manifest
Administració
Electrònica, 100
recomanacions en
Administració Oberta
de Catalunya
Escola
d'Administració
Pública de Catalunya
Ferran Abarca
Pilar Campos
Pilar Romera
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Data Acte Organitzat per Assistent
matèria
d’administració-e”
23/10 V Jornadesd'Educació i Arxius ICE
Pilar Campos
Maria Àngels Esteban
5-5/11
Jornadas
«Archivando: valor,
sociedad y archivo»
Fundación Sierra
Pambley (León)
Pepa Sanchez
Teresa Vernet
Instal·lacions i equipaments
Durant 2015 s'han millorat les instal·lacions dels espais següents:
Ubicació Millora Descripció de la millora
Arxiu Intermedi Campus 
Mundet (AICM)
Instal·lació d'armaris 
mòbils compactats al 
dipòsit 24
Instal·lació de 2 cossos 
d'armari 
Arxiu Històric Renovació ordinadors Renovació de 4 equips de 
treball
Arxiu Intermedi Campus 
Diagonal
Instal·lació d'armaris 
mòbils compactats al 
dipòsit 31
Instal·lats 3 cossos d'armari
que completen la  
Instal·lació del dipòsit 31 
Arxiu Intermedi Campus 
Diagonal
Instal·lació d'armaris 
mòbils compactats al 
dipòsit 32
Instal·lats 3 cossos d'armari
al dipòsit 32
Serveis
Com a unitat encarregada de l'execució de les funcions que té encomanades estatutàriament la Secretaria 
General, l'OAEiGD dona servei a les unitats administratives, departaments i òrgans de la Universitat de 
Barcelona en els diferents aspectes que implica la implantació, manteniment i ús del sistema de gestió 
documental, l'administració electrònica, el servei de registre i la certificació digital mitjançant el carnet UB.
Durant l'any 2015, aquests serveis s'han materialitzat en les actuacions que seguidament es detallen.
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Suport i assessorament
Entitat Servei Descripció del Servei
SED Educació Assessorament en matèria
d'eliminació documental
Assessorament sobre la documentació que 
poden eliminar sense necessitat de certificat de
destrucció, la que han d'eliminar i la que han 
de transferir a l'arxiu
Unitat de 
Contractació 
Administrativa
Assessorament en matèria
d'eliminació documental
Assessorament sobre la documentació que 
poden eliminar sense necessitat de certificat de
destrucció i la que han de transferir
SED Matemàtiques Assessorament en matèria
d'eliminació documental
Assessorament sobre la documentació que 
poden eliminar sense necessitat de certificat de
destrucció i la que han d'eliminar seguint el 
procediment d'eliminació certificat.
Serveis Lingüístics Assessorament en matèria
d'ús dels certificats 
digitals
Assessorament sobre la viabilitat d'expedició 
dels títols i certificats d'idiomes en format 
electrònic.
Unitat de beques i 
ajuts a l'estudiant
Assessorament en matèria
d'eliminació documental
Assessorament sobre la documentació que 
poden eliminar sense necessitat de certificat de
destrucció i la que han d'eliminar seguint el 
procediment d'eliminació certificat.
Departament de 
Personalitat, 
Avaluació i 
Tractament 
Psicològic (Facultat 
Psicologia)
Assessorament en matèria
d'eliminació documental i
transferència
Assessorament sobre la documentació que es 
pot eliminar al departament, introducció al 
procés d'eliminació d'exàmens i treballs.
Formació sobre el procediment de 
transferències a l'arxiu intermedi.
Departament de 
Filologia Hispànica 
(Facultat de 
Filologia) 
Assessorament en matèria
d'eliminació documental
Assessorament sobre el procés d'eliminació 
d'exàmens, treballs i còpies de tesis dels 
estudiants.
Secretaria General Assessorament en matèria
d'organització de l'arxiu 
de gestió i transferència
Assessorament i inici del projecte de creació 
de l'arxiu de gestió de la Secretaria General i 
instruccions per a la transferència
Gerència Assessorament en matèria
d'organització de l'arxiu 
de gestió i transferència
Assessorament i inici del projecte de creació 
de l'arxiu de gestió de la Gerència i 
instruccions per a la transferència
Departaments 
Facultat Economia i 
Empresa
Assessorament en matèria
d'eliminació documental
Assessorament sobre el procés d'eliminació de 
documentació i detecció de sèries i 
documentació essencial
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Elaboració de procediments
Els procediments permeten ordenar i grantitzar la homogeneïtat de les activitats i els seus resultats són més 
fàcilment avaluables. A l'Oficina d'Administració Electrònica i Gestió documental es revisen periòdicament 
els procediments de les diverses activitats i serveis per adaptar-los a la realitat del moment per tal de garantir 
un servei àgil, òptim i eficaç.
Codi Nom
Revisió del procediment de servei de préstec als Arxius Intermedis
Elaboració d'instruccions, recomanacions i documents de referència
Tipologia documental Descripció
Manual Manual de publicació de convocatòries de beques i anuncis a la seu electrònica
Disposició 001 Instrucció per a disposició documental dels Expedients de contractació
Disposició 002 Instrucció per a disposició documental dels Exàmens i treballs d'estudiants de la Universitat de Barcelona
Disposició 003 Instrucció per a disposició documental de les Actes de qualificació       
Disposició 004 Instrucció per a disposició documental dels Llibres de registre de títols oficials  
Disposició 005 Instrucció per a disposició documental dels Beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona
Disposició 006
Instrucció per a disposició documental de les 
Certificacions acadèmiques d’ensenyaments de la 
Universitat de Barcelona     
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Tipologia documental Descripció
Disposició 007
Instrucció per a disposició documental dels Documents 
de sol·licitud i expedició de títols oficials de la 
Universitat de Barcelona  
Disposició 008 Instrucció per a disposició documental de les Tesis doctorals d’alumnes de la Universitat de Barcelona    
Disposició 009
Instrucció per a disposició documental dels Documents 
de trasllat d'expedient acadèmic de la Universitat de 
Barcelona a una altra universitat
Disposició 010
Instrucció per a disposició documental dels Permisos, 
llicències i vacances dels treballadors de la Universitat 
de Barcelona     
Disposició 011
Instrucció per a disposició documental dels Queixes, 
suggeriments i felicitacions adreçades a la Universitat de
Barcelona      
Disposició 012 Instrucció per a disposició documental dels Programes de cooperació educativa a la Universitat de Barcelona
Instrucció 01/2015 Digitalització per a l'eliminació en suport paper
Gestor d'arxius UBDOC
L'aplicació d'arxius UBDOC és l'eina de referència per a la descripció arxivística dels fons documentals de la
Universitat de Barcelona. 
URL i logotip de l'UBDOC
      www.ub.edu/ubdoc 
El volum de dades que s'han incorporat al gestor d'arxiu a finals de 2015 i per cadascuna de les agrupacions 
documentals és la que s'indica a continuació:
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Dades UBDOC any 2015
Unitats documentals compostes 364509
Unitats documentals simples 3635
Registres d'autoritat 187
Fons 13
Subfons 51
Sèries 793
Col·leccions 11
Migracions
En el procés de descripció arxivística la política de migracions ens permet agilitar l'importació de dades a 
l'UBDOC. Tanmateix, mitjançant les migracions, es garanteix la consistència de les dades migrades així com
un major nivell de descripció. Això es deu a què es migren les dades per sèries documentals fet que permet 
completar les descripcions de cadascuna de les unitats documentals compostes i simples amb dades que 
comparteix el conjunt documental.
Aquestes descripcions s'han adaptat als requeriments establerts als procediments corresponents i, amb el 
suport de l'Àrea de tecnologies de la Informació, s'han incorporat massivament a l'UBDOC:
 
Procedència Documentació migrada Núm.
registres
SED Educació – Facultat de 
Pedagogia
Actes de qualificació de Pedagogia 70 llibres
Actes de qualificació de l'EUTS 43 llibres
Actes de qualificació de l'Escuela de 
Asistentes Sociales
12 llibre
Actes de qualificació de la Escuela de 
Formación Psico-Social
5 llibres
Actes de qualificació de la Escuela de 
visitadoras Psicólogicas
16 llibres
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Procedència Documentació migrada Núm.
registres
Expedients de títols propis de la Facultat 
Pedagogia
184
expedients
Expedients Erasmus – Sicue de la Facultat 
de Pedagogia
67
expedients
Expedients de prova de conjunt 24
expedients
SED Educació – Facultat de 
Formació del Professorat
Actes de qualificació de l'Escola Normal de 
Magisteri
8 llibres
Expedients acadèmics històrics (dipòsit 24) 16156
expedients
Expedients professionals (dipòsit 24) 177
expedients
Expedients acadèmics de Doctorat de la 
Facultat de Formació del Professorat
298
expedients
Expedients de títols propis 199
expedients
SED Psicologia Expedients acadèmics de Llicenciatura en 
Psicologia
597
expedients
Expedients acadèmics de màster 481
expedients
Expedients acadèmics de postgraus 71
expedients
Expedients acadèmics de grau 436
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics llicenciatura 
(12/02/2015)
2707
expedients
Formació Continuada Economia i 
Empresa
Expedients postgrau (27/02/2015) 2308
expedients
Oficina de Màsters i Doctorats Expedients de màsters (10/07/2015) 207
expedients
Oficina de Màsters i Doctorats Expedients de doctorats (10/07/2015) 452
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics diplomatura 
(17/07/2015)
80
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics llicenciatura 
(17/07/2015)
255
expedients
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Procedència Documentació migrada Núm.
registres
Fundació Mútua Universal Expedients acadèmics llicenciatura 
(31/07/2015)
2885
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics diplomatura 
(13/11/2015)
50
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics llicenciatura 
(13/11/2015)
167
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics llicenciatura 
(14/12/2015)
6828
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics diplomatura 
(17/12/2015)
3688
expedients
SED Medicina (Bellvitge) Expedients acadèmics d'ATS (18/12/2015) 7688
expedients
SED Dret Expedients acadèmics de Dret (18/12/2015) 12889
expedients
SED Economia i Empresa Expedients acadèmics diplomatura 
(18/12/2015)
86
expedients
Total registres migrats: 59134 
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Administració Electrònica
Projectes
Projecte Inici Finalització
(prevista)/ En
curs
Personal dedicat
Preinscripció Màsters Universitaris 2014 2015 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Signatura digital actes qualificació 2013 2016 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Certificacions acadèmiques 2014 2015 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Sol·licitud de títol oficial (grau) 2015 2015 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Convocatòria i adjudicació beques 
de col·laboració
2014 2015 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Reconeixement de crèdits Grau i 
Màster
2015 2015 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Instància genèrica 2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Queixes i suggeriments 2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Portal de transparència 2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Nomenament de càrrecs 2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
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Projecte Inici Finalització
(prevista)/ En
curs
Personal dedicat
Accés, admissió i matrícula 
doctorat
2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Procés d’acreditació 
d’ensenyaments VSMA
2015 2015 Ferran Abarca / 
Pilar Campos
Contractació administrativa e-licita 2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Carme 
Garcia/Pilar 
Romera
Recursos Humans 2016 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Vot electrònic 2015 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Expedient Electrònic 2016 2016 Ferran Abarca/Pilar 
Campos/Pilar 
Romera
Transformació Centres Gestors a 
Registre d’Autoritats
2016 2016 Ferran 
Abarca/Carme 
Garcia/Pilar 
Romera
Desenvolupament Seu Electrònica 2015 2016 Carme Garcia/Mae 
Molina
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Detalls de cada projecte:
Descripció
Nom Preinscripció Màsters Universitaris
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat Finalitzat
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/ Àrea TIC/Gestió acadèmica/
Descripció
Nom Signatura digital actes de qualificació
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat Finalitzat
Data inici 2014
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/ Àrea TIC/Gestió Acadèmica 
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Descripció
Nom Certificacions Acadèmiques
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat Finalitzat
Data inici 2014
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/ Àrea TIC/Gestió Acadèmica
Descripció
Nom Sol·licitud títol oficial
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat Finalitzat 
Data inici 2015
Data fi 2015
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/ Àrea TIC/Gestió Acadèmica
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Descripció
Nom Convocatòria i adjudicació beques col·laboració
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat A punt de finalitzar
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/ Àrea TIC/Beques i Ajuts a l’Estudiant
Descripció
Nom Reconeixement de crèdits Grau i Màster
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat Finalitzat
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/ Àrea TIC/Gestió Acadèmica
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Descripció
Nom Instància genèrica
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat Finalitzat- a punt d’entrar a producció
Data inici 2015
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Àrea TIC
Descripció
Nom Queixes i Suggeriments
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat Finalitzat- a punt d’entrar a producció
Data inici 2015
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Àrea TIC/Agència de 
Polítiques de Qualitat
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Descripció
Nom Portal de la Transparència
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat En curs
Data inici 2016
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Àrea TIC/Núria Font/ 
Oficina de Control Intern/Serveis Jurídics
Descripció
Nom Nomenament de càrrecs
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat En curs
Data inici 2015
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Àrea TIC
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Descripció
Nom Procés d’acreditació d’ensenyaments VSMA
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos
Estat Finalitzat
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Creació de sèries a Documentum
- Desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Comunicació i formació a les unitats de negoci
- Entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Àrea TIC
Descripció
Nom Contractació administrativa -eLicita
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Carme Garcia
Estat En curs
Data inici 2016
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Proposta de creació de sèries a Documentum
- Seguiment desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Proposta de comunicació i formació a les unitats de negoci
- Planificació entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Carme Garcia/Unitat de 
Processos/Àrea TIC/Unitat de Contractació
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Descripció
Nom Recursos Humans
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat En curs
Data inici 2016
Data fi 2017
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Proposta de creació de sèries a Documentum
- Seguiment desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Proposta de comunicació i formació a les unitats de negoci
- Planificació entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera/Carme Garcia/Unitat de 
Processos/Àrea TIC/Recursos Humans
Descripció
Nom Expedient Electrònic
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat En curs
Data inici 2016
Data fi 2017
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Proposta de creació de sèries a Documentum
- Seguiment desenvolupament Aplicació (àrea TIC)
- Proposta de comunicació i formació a les unitats de negoci
- Planificació entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca /Pilar Romera/ Cop e-Expedient
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Descripció
Nom Vot Electrònic
Responsable Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Estat En curs
Data inici 2015
Data fi 2016
Tasques - Analitzar el procediment i proposta d’anàlisi funcional
- Formació en l’aplicació Scytl
- Proves amb votacions fictícies i consulta no vinculant
- Proposta de interfície amigable
- Proposta d’implementació e-vot
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Pilar Campos/Pilar Romera
Descripció
Nom Transformació Centres Gestors a Registre d’Autoritats
Responsable Ferran Abarca/Carme Garcia/Pilar Romera
Estat En curs
Data inici 2016
Data fi 2016
Tasques - Analitzar requeriments Registre d’autoritats
- Proposta modificació aplicació informàtica
- Planificació entrada a producció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca/Carme Garcia/Pilar Romera/Àrea TIC
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Descripció
Nom Desenvolupament Seu Electrònica
Responsable Carme Garcia/Mae Molina
Estat En curs
Data inici 2014
Data fi 2016
Tasques - Analitzar requeriments Seu Electrònica
- Proposta modificació Seu Electrònica
Persones que 
han intervingut
Carme Garcia/Mae Molina
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Gestió documental
Projectes
Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal dedicat
Projecte de Consorciació de Gestors
Documentals de les universitats
públiques catalanes (CSUC)
2014 2015
Pepa Sanchez
Ferran Abarca
Projecte de Consorciació de Gestors
Documentals de les universitats
públiques catalanes (CSUC)
2014 2015
Pepa Sanchez
Ferran Abarca
Evolució tramitador Gestor
Documental UB - EMC Documentum
(Exploradoc)
2014 2015 Ferran Abarca
Parametrització mòdul Records
Management Gestor Documental UB
– EMC Documentum
2014 En curs
Ferran Abarca
Pilar Campos
Detalls de cada projecte:
Descripció
Nom Projecte de Consorciació de Gestors Documentals de les
universitats públiques catalanes (CSUC)
Responsable Pepa Sanchez, Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques • Anàlisi possibilitats de consorciació Gestors Documentals
• Vocabulari de metadades UB
• Necessitats funcionals en Gestió Documental UB
• Tecnologia necessària per al compliment legislatiu en 
gestió documental i arxiu i en administració electrònica
• Funcionalitats necessàries requerides al Gestor Documental
corporatiu 
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Descripció
Persones que 
han intervingut
Pepa Sanchez, Ferran Abarca, Josep Sau, Francesc Farriols
Descripció
Nom Projecte de Consorciació de Gestors Documentals de les
universitats públiques catalanes (CSUC)
Responsable Pepa Sanchez, Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques •  Anàlisi possibilitats de consorciació Gestors Documentals
• Vocabulari de metadades UB
• Necessitats funcionals en Gestió Documental UB
• Tecnologia necessària per al compliment legislatiu en 
gestió documental i arxiu i en administració electrònica
• Funcionalitats necessàries requerides al Gestor Documental
corporatiu 
Persones que 
han intervingut
Pepa Sanchez, Ferran Abarca, Josep Sau, Francesc Farriols
Descripció
Nom Projecte de d'evolució a versió 2.0 del tramitador d'expedients del
Gestor Documental de la UB - EMC Documentum (Exploradoc)
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat (fase evolució 2.0)
Data inici 2014
Data fi 2015
Tasques • Integració amb el directori actiu de la UB (LDAP)
• Definició de formularis d'entrada de dades de descripció 
d'expedients i documents
• Ampliació del vocabulari de metadades UB
• Definició de les regles de comunicació via serveis web 
entre Exploradoc i EMC Documentum
• Evolució dels grups d'usuaris, rols i permisos
• Evolució de les eines de cerca simple i cerca avançada
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Descripció
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca, Josep Sau, Francesc Farriols
Descripció
Nom Parametrització mòdul Records Management Gestor Documental
UB – EMC Documentum
Responsable Ferran Abarca
Estat En curs 
Data inici 2014
Data fi -
Tasques • Integració Records Management → EMC Documentum
• Integració Records Management → eArxiu (preservació 
llarga durada)
• Ampliació i definició dels vocabularis de metadades UB
• Definició de les regles i la lògica d'aplicació de les 
disposicions documental per alinear-se amb les Taules 
d'Avaluació i Accés Documental (TAAD) i resolucions de 
la Comissió Nacional  d'Accés Avaluació i Tria 
Documental (CNNATD) de la Generalitat de Catalunya)
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca, Pilar Campos, Josep Sau, Francesc Farriols
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Registre
Volum d'assentaments d'entrada i sortida
Servei d'atenció als usuaris del Registre
Servei Descripció del Servei Implementació del Servei
Assessorament
• Gestió d'altes, baixes d'usuaris de
registre i unitats orgàniques
• Registre d'assentaments i ús de la
plataforma del programari ERES
• Eines disponibles a la pàgina 
web del registre i localització de 
recursos a la Intranet. 
• Creació d'expedients per tal de 
millorar la gestió de la 
documentació associada a un 
assentament de registre
Correu electrònic (180)
Telèfon (278)
Creació expedients (29)
Administració de
l'aplicació
Actualització dels perfils d'accés a 
l'aplicació ERES de les persones 
autoritzades per registrar 
assentaments a les oficines de 
registre.
• Altes i baixes d'usuaris
• Reassignació  d'usuaris  a
unitats.
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Servei Descripció del Servei Implementació del Servei
Millores 
Implementació de l'aplicatiu ERES 
dins el marc de la implantació de 
l'Administració Electrònica a la UB
• Preparació de la 
documentació necessària per a 
la creació de les noves unitats 
de registre amb la nova 
codificació seqüencial i la 
reassignació dels perfils dels 
usuaris existents.
• Canvi de les codificacions
de les classificacions que 
s'usen en els processos que 
gestiona el Gestor Documental
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Sistema d'arxius
Arxiu Històric
Projectes
Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal
dedicat
Volum
Revisió i optimització de 
l'espai al Dipòsit 02
2013 En curs Neus Jaumot 700 capses
Descripció expedients 
Dipòsit 1
2013 En curs Ramon Ravell 1,200 
expedients
Descripció Guies, anuaris 2015 En curs Ivan Casado 1.210 unitats 
documentals
Descripció llibres registre 
de titols
2014 2015 Ivan Casado 40 volums + 13 
volums
Digitalització llibres de 
registre de títols al CEDI
2014 2015 Ivan Casado 40 volums + 13 
volums
Trasllat documentació de 
la Divisió I de l'espai del 
CUSC
2015 2015 Teresa Vernet 600 capses 
(6.000 m.l.)
Inventari expedients 
doctorat Divisió I
2015 2015 Carlos Vazquez 2.200 exped. 
78 capses 
9,36 m.l.
Descripció llibres de 
claustres
2015 2015 Ivan Casado 91 volums
Digitalització llibres de 
claustres al CEDI
2014 2015 Ivan Casado 91 volums
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Detall de cada projecte:
Descripció
Nom Revisió i optimització de l'espai al Dipòsit 02
Responsable Teresa Vernet
Estat En curs
Data inici Setembre 2013
Data fi
Tasques • Comprovar el contingut de les unitats d'instal·lació
• Revisió de la descripció a l'inventari de treball
• Substitució de camises d'arxiu molt deteriorades
• Optimització de l'espai a les unitats d'instal·lació
• Localització de documentació relacionada al mateix 
Dipòsit 02
Persones que 
han intervingut
Neus Jaumot
Indicadors 700 capses
Descripció
Nom Descripció d'Expedients acadèmics i professionals
Responsable Teresa Vernet
Estat En curs
Data inici Gener 2011
Data fi En curs
Tasques • Tractament físic de la documentació (eliminació de clips, 
grapes i desplegament)
• Ordenació de la documentació i substitució de les camises 
d'arxiu
• Descripció a nivell d'unitat documental composta
Persones que 
han intervingut
Ramón Ravell
Indicadors 1.000 expedients
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Descripció
Nom Descripció Guies i programes
Responsable Teresa Vernet
Estat En curs
Data inici Gener 2015
Data fi Juny 2016
Tasques • Tractament físic
• Ordenació de la documentació
• Descripció a nivell d'unitat documental simple
Persones que 
han intervingut
Ivan Casado
Indicadors 1.210 unitats documentals simples
Descripció
Nom Descripció llibres de registre de títols de diverses facultats i 
ensenyaments
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Localització unitats documentals
• Revisió de la instal·lació de la unitat documental
• Condicionament de la instal·lació per millorar la 
manipulació
• Descripció a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Ivan Casado
Indicadors 13 volums  + 40 volums
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Descripció
Nom Digitalització de llibres de registre de títols de diverses facultats i 
ensenyaments
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Juny 2015
Data fi Octubre 2015
Tasques • Condicionament de la documentació per la tramesa al 
CEDI
• Identificació dels documents
Persones que 
han intervingut
Ivan Casado
Indicadors 13 volums  + 40 volums
Descripció
Nom Trasllat documentació de la Divisió I de l'espai del CUSC al 
Dipòsit de Campus Centre
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Març 2015
Tasques • Identificació de la documentació
• Avaluació de l'espai necessari
• Coordinació de la logística del trasllat amb servei de 
Carteria
• Ubicació al nou dipòsit
Persones que 
han intervingut
Teresa Vernet, Carlos Vazquez
Indicadors 600 capses (6.000 m.l.)
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Descripció
Nom Inventari expedients de doctorat de la Divisió I
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Març 2015
Tasques • Localització de la documentació
• Encapsat
• Identificació dels expedients
• Inventari dels expedients en full de càlcul
Persones que 
han intervingut
Carlos Vazquez
Indicadors 2.200 expedients 78 capses 9,36 m.l.
Descripció
Nom Descripció llibres de claustre de la Universitat de Cervera
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi Octubre 2015
Tasques • Localització unitats documentals
• Revisió de la instal·lació de la unitat documental
• Condicionament de la instal·lació per millorar la 
manipulació
• Descripció a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Ivan Casado
Indicadors 91 volums
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Descripció
Nom Digitalització de llibres de claustre de la Universitat de Cervera
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi Novembre 2015
Tasques • Condicionament de la documentació per la tramesa al 
CEDI
• Identificació dels documents
Persones que 
han intervingut
Ivan Casado
Indicadors 13 volums  + 40 volums
Consultes i préstecs
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Arxiu Intermedi Campus Centre
Projectes
Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal
dedicat
Volum
Projecte de Descripció del 
fons del Districte 
Universitari de Barcelona
2015 En curs Alba Baiges 15 capses
Descripció expedients 
actes d'exàmens
2015 2015 David 
Fontanals
1050 
expedients
Descripció fons Obres 2014 En curs David 
Fontanals
750 expedients
50 capses
Detall de cada projecte:
Descripció
Nom Projecte de Descripció del  fons del Districte Universitari de 
Barcelona
Responsable Teresa Vernet, Neus Jaumot
Estat En curs
Data inici Novembre 2015
Data fi
Tasques • Revisió de la  documentació
• Revisió i millora de les descripcions
• Millora de la instal·lació de la documentació per facilitar la
manipulació
• Identificació de sèries documentals
• Proposta de tractament específic per a determinats 
expedients
Persones que 
han intervingut
Teresa Vernet, Marta Codina, Alba Baigés
Indicadors 15 capses
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Descripció
Nom Descripció d'expedients d'actes d'exàmens
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Maig 2015
Data fi Juliol 2015
Tasques • Localització de la documentació
• Revisió i millora de les descripcions
• Reubicació i optimització de l'espai
• Inventari de la documentació.
Persones que 
han intervingut
David Fontanals
Indicadors 1.050 expedients
Descripció
Nom Projecte de Descripció Obres
Responsable Teresa Vernet
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi
Tasques • Localització de la documentació
• Identificació i eliminació de duplicats i còpies
• Tractament físic de la documentació (llevar elements 
nocius)
• Agrupació dels documents en expedients complets
• Revisió i millora de les descripcions
• Reinstal·lació i optimització de l'espai
• Inventari de la documentació
Persones que 
han intervingut
David Fontanals
Indicadors 50 capses , 750 expedients
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Consultes i  préstecs
Transferències
Procedència Documentació transferida Volum transferit
Facultat GiH Expedients de Màsters
• 30 capses
• 3,6 m.l.
• 1053 exp.
Facultat GiH Expedients acadèmics
• 20 capses
• 2,4 m.l.
• 554 exp.
Facultat Filosofia Expedients acadèmics
• 9 capses
• 1,08 m.l.
• 235 exp.
Facultat Filosofia Llibres d’Actes exàmens
• 1 capsa
• 0,12 m.l.
• 4 llibres
Facultat Filosofia Actes de Junta de Facultat (1998-2015)
• 3 capses
• 0,36 m.l.
• 57 actes
Total transferit • 63 capses• 7,56 m.l.
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Arxiu Intermedi Campus Diagonal
Projectes
Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal
dedicat
Volum
Projecte de transferència,
tractament i descripció
dels expedients acadèmics
d'alumnes de l'antiga
Facultat de Ciències
Econòmiques i
Empresarials (FCEiE)
2013 En curs
Josep Lancina /
Jaume Marcé
+90.000
expdients
Projecte de transferència,
tractament i descripció
dels expedients acadèmics
d'alumnes de l'antiga
Escola Universitària
d'Estudis Empresarials
(EUEE)
2015 En curs
Oriol
Castillejo /
Jaume Marcé
+50.000
Projecte de transferència i
tractament de les actes del
Consell d'Estudis de la
Facultat d'Economia i
Empresa (FEiE)
2015 2015 Josep Lancina 25 expedients
Projecte de transferència,
tractament i descripció
dels expedients de la
Comissió d'Igualtat
2015 2015 Ferran Abarca 5 expedients
Projecte de transferència,
tractament i descripció
dels expedients d'Actes de
qualificació de la Facultat
d'Economia i Empresa
(FEiE)
2015 2015 Josep Lancina 12 volums
Projecte de transferència i
condicionament de la
documentació comptable
de l'Oficina de Recerca
2015 2015
Eduard Pagés /
Josep Lancina /
Jaume Marcé /
Ester
Granollés /
Lluís Alvareda
+4200
expedients
Projecte de transferència, 2015 2015 Ester 2308
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Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal
dedicat
Volum
tractament i descripció
dels expedients acadèmics
de Postgrau gestionats per
Formació continuada de
l'Espai Europeu
d'Educació Superior
(EEES)
Granollés /
Oriol
Castillejos
expedients
Projecte d'adquisició de
mobiliari (armaris mòbils
compactats) pel dipòsit 32
de l'AICD
2012 En curs Ferran Abarca
4 cossos
d'armari
Projecte de transferència,
tractament i servei de
préstec dels expedients
d'Auxiliar s de Treball
Sanitari (ATS) de la
Facultat de Medicina a
l'Arxiu Intermedi del
Campus Diagonal
2014 En curs
Ester
Granollés /
Gretel Rizo + 1000 unitats
d'instal·lació
Projecte de transferència,
tractament i descripció
dels expedients acadèmics
de la documentació de la
Fundació Mútua Universal
2015
2015 Lluís Alvareda
2885
expedients
Projecte de transferència,
tractament i descripció a
nivell d'unitat
d'instal·lació de la
documentació de la
Fundació Mútua Universal
2015 2015 Lluís Alvareda
200 unitats
d'instal·lació
Projecte de transferència,
tractament i descripció
dels cursos de Postgrau de
la Facultat de Ciències
Econòmiques i
Empresarials
2015 En curs
Oriol
Castillejos /
Lluís Alvareda
12 anys de
documentació
descrita
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Detall de cada projecte:
Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels expedients 
acadèmics d'alumnes de l'antiga Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials (FCEiE)
Responsable Ferran Abarca
Estat En curs
Data inici Febrer 2013
Data fi -
Tasques • Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Josep Lancina / Jaume Marcé / Ferran Abarca
Indicadors • Al 2014 s'han descrit 22143 expedients (727 unitats 
d'instal·lació / 87,24ml) de més de 90.000 expedients per 
descriure.  
• El total acumulat d'expedients descrits d'aquesta sèrie és de
43298 (1504 unitats d'instal·lació / 180,48ml)
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Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels expedients 
acadèmics d'alumnes de diplomatura de l'antiga Escola 
Universitària d'Estudis Empresarials (EUEE)
Responsable Ferran Abarca
Estat En curs
Data inici Febrer 2015
Data fi -
Tasques • Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Oriol Castillejo/ Jaume Marcé / Ferran Abarca
Indicadors • Al 2015 s'han descrit 3856 expedients (106 unitats 
d'instal·lació / 12,18ml) de més de 50.000 expedients per 
descriure.  
Descripció
Nom Projecte de transferència i tractament de les actes del Consell 
d'Estudis de la Facultat d'Economia i Empresa (FEiE)
Responsable Ferran Abarca
Estat acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Abril 2015
Tasques • Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Josep Lancina / Ferran Abarca
Indicadors • 25 expedients
• 1 unitats d'instal·lació / 0,12ml
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Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels expedients de
la Comissió d'Igualtat
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Setembre 2014
Data fi Octubre 2014
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Descripció a l'UBDOC a nivell d'unitat documental 
composta
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca
Indicadors • 5 expedients
• 1 unitats d'instal·lació
• 0,12ml
Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels expedients 
d'Actes de qualificació de la Facultat d'Economia i Empresa (FEiE)
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Setembre 2015
Data fi Octubre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Descripció a l'UBDOC a nivell d'unitat documental 
composta
Persones que 
han intervingut
Josep Lancina 
Indicadors • 12 Volums
• 20 unitats d'instal·lació
• 2,4ml
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Descripció
Nom Projecte de transferència i condicionament de la documentació 
comptable de l'Oficina de Recerca
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Gener 2015
Data fi Març 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Eduard Pagés / Josep Lancina / Jaume Marcé / Ester Granollés / 
Lluís Alvareda
Indicadors • +4200 expedients
• 42 unitats d'instal·lació
• 5,04ml
Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels expedients 
acadèmics de Postgrau gestionats per Formació continuada de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Gener 2015
Data fi Març 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Ester Granollés / Oriol Castillejos
Indicadors • 39 capses
• 4,68 m lineals
• 2308 expedients
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Descripció
Nom Projecte d'adquisició de mobiliari (armaris mòbils compactats) pel 
dipòsit 32 de l'AICD
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Maig 2012
Data fi -
Tasques • Promoure l'adquisició d'armaris mòbils fins a completar la 
capacitat del dipòsit 32 
Persones que 
han intervingut
Ferran Abarca
Indicadors • A desembre del 2015 l'AICD s'han adquirit 4 cossos 
d'armari amb l'objectiu de completar la capacitat del dipòsit
32
Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i servei de préstec dels 
expedients d'Auxiliar s de Treball Sanitari (ATS) de la Facultat de 
Medicina a l'Arxiu Intermedi del Campus Diagonal
Responsable Ferran Abarca
Estat En Curs
Data inici Juliol 2014
Data fi -
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Ester Granollés / Gretel Rizo
Indicadors • Es transferixen 1000 capses d'expedients. S'ha completat 
un 36% del tractament i descripció
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Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels expedients 
acadèmics de la documentació de la Fundació Mútua Universal
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Gener 2015
Data fi Octubre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Lluís Alvareda
Indicadors • Es descriuen 2885 expedients
Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció de la 
documentació de la Fundació Mútua Universal
Responsable Ferran Abarca
Estat Acabat
Data inici Octubre 2015
Data fi Desembre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Lluís Alvareda
Indicadors • Es descriuen 200 unitats d'instal·lació
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Descripció
Nom Projecte de transferència, tractament i descripció dels cursos de 
Postgrau de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Responsable Ferran Abarca
Estat En curs
Data inici Gener 2015
Data fi -
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Oriol Castillejos / Lluís Alvareda 
Indicadors • Es descriu la documentació des de l'any 1988 fins l'any 1997
Consultes i préstecs
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Transferències
Procedència Documentació transferida Volum transferit
Consell d'estudis
• Actes de reunó dels Consells 
d'Estudis de la Facultat 
d'Economia i Empresa
• 1 capsa
• 0,12 m lineals
• 25 expedients
Oficina d'Afers 
Generals
• Documentació comptable de l'any
2012
• 42 capses
• 5,04 m lineals
• +4200 
expedients
Secretaria d'Estudiants
i Docència • Expedients acadèmics
• 97 capses
• 11,64 m 
lineals
• 2707 
expedients
Formació Continuada • Expedients acadèmics de Grau
• 39 capses
• 4,68 m lineals
• 2308 
expedients
Oficina de Recerca • Documentació comptable
• 42 capses
• 5,04 m lineals
• +4200 
expedients
Oficina de Màsters i 
Doctorat • Expedients acadèmics de màster
• 8 capses
• 0,96 m lineals
• 205 expedients
Oficina de Màsters i 
Doctorat • Expedients acadèmics de doctorat
• 23 capses
• 2,76 m lineals
• 452 expedients
Secretaria d'Estudiants
i Docència
• Expedients acadèmics de 
llicenciatura
• 11 capses
• 1,32 m lineals
• 254 expedients
Secretaria d'Estudiants
i Docència
• Expedients acadèmics de 
diplomatura
• 4 capses
• 0,48 m lineals
• 80 expedients
Oficina d'Afers 
Generals
• Documentació comptable any 
2013
• 46 capses
• 5,52 m lineals
• +4600 
expedients
Deganat • Actes de reunó de la junta de Facultat dels anys 2012 - 13
• 1 capsa
• 0,12 m lineals
• 7 expedients
Secretaria d'Estudiants
i Docència
• Expedients acadèmics de 
diplomatura
• 2 capses
• 0,24 m lineals
• 50 expedients
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Procedència Documentació transferida Volum transferit
Secretaria d'Estudiants
i Docència
• Expedients acadèmics de 
diplomatura
• 2 capses
• 0,24 m lineals
• 50 expedients
Secretaria d'Estudiants
i Docència
• Expedients acadèmics de 
llicenciatura
• 7 capses
• 0,84 m lineals
• 167 expedients
Secretaria d'Estudiants
i Docència • Actes de qualificació
• 20 capses
• 2,40 m lineals
• 12 volums
Comissió d'igualtat • Expedents de la comissió d'igualtat
• 1 capsa
• 0,12 m lineals
• 5 expedients
Total transferit
• 346 capses
• 43,92 m 
lineals
• 19322 
expedients
Arxiu Intermedi Campus Mundet
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Projectes
Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal
dedicat
Volum
Descripció expedients 
acadèmics dipòsit 24
Any 2008 En curs Eric Ortega
Cristina 
Marquès
Mireia Cortés
Esther 
Castañeda
Pilar Campos
Trasllat i revisió dels 
expedients del dipòsit 24
Febrer 
2015
Juny 2015 Cristina 
Marquès i resta 
de l'equip
1,400 capses
Transferència actes de 
qualificació Pedagogia i 
Escola Normal
Febrer 
2015
Febrer 
2015
Cristina 
Marquès
Eric Ortega
79 llibres 
d'actes
Transferència actes de 
Treball Social
Febrer 
2015
Febrer 
2015
Cristina 
Marquès
Eric Ortega
43 llibres
Transferència actes de 
qualificació Escuela de 
Asistentes Sociales
Febrer 
2015
Febrer 
2015
Cristina 
Marquès
Eric Ortega
37 llibres 
d'actes
Transferència de títols 
propis F. Pedagogia 
Març 
2015
Abril 2015 Eric Ortega 185 expedients
Descripció llibres de 
registre de títols i 
pagaments - transferència
Març 
2015
Abril 205 Mireia Cortés 37 llibres
Descripció d'eleccions - 
Transferència
Juliol 
2015
Setembre 
2015
Mireia Cortés 11 expedients
Transferència de títols 
propis F. Formació del 
Professorat
Maig 
2015
Juny 2015 Eric Ortega 199 expedients
Transferència expedients 
acadèmics de postgrau
Juny 
2015
Juny 2015 Pilar Campos 30 expedients
Transferència expedients 
acadèmics de doctorat
Juny 
2015
Juny 2015 Mireia Cortés 298 expedients
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Projecte Inici Finalitzaci
ó / En curs
Personal
dedicat
Volum
Transferència memòria 
activitats Facultat 
Maig 
2015
Maig 2015 Pilar Campos 3 expedients
Transferència expedients 
erasmus
Juliol 
2015
Setembre 
2015
Esther 
Castañeda
188 expedients
Transferència d'expedients
acadèmics de la F. 
Psicologia
Juliol 
2015
Juliol 2015 Esther 
Castañeda
597 expedients
Transferència llibres de 
registres d'entrada i sortida
de la Facultat de Formació
del Professorat
Setembre
2015
Setembre 
2015
Esther 
Castañeda
5 llibres
Topografiar i instal·lar 
documentació 
convocatòries ext. Final 
carrera
Setembre
2015
Octubre 
2015
Esther 
Castañeda
40 expedients
Transferència expedients 
acadèmics de màster, 
postgrau i doctorat de la F.
Psicologia
Octubre 
2015
Desembre 
2015
Pilar Campos 571 expedients
Transferència expedients 
reunió Junta Facultat 
Pedagogia i comissions
Juny 
2015
Desembre 
2015
Mireia Cortés 18 llibres
82 expedients
Transferència proves de 
conjunt Facultat 
Pedagogia
Desembr
e 2015
Desembre 
2015
Pilar Campos 23 expedients
Detall de cada projecte:
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Descripció
Nom Projecte de descripció dels expedients acadèmics antics de l'Escola 
Normal i de la Facultat de Formació del Professorat del dipòsit 24
Responsable Pilar Campos
Estat En curs
Data inici 2008
Data fi - 
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Durant 2015: Mireia Cortés, Cristina Guerrero, Esther Castañeda, 
Eric Ortega i Pilar Campos
Indicadors • Al 2015 s'han descrit 16.333 expedients
• El total acumulat d'expedients descrits d'aquesta sèrie és de 
72.568 expedients 
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Descripció
Nom Projecte de comprovació, trasllat i instal·lació de les capses de 
l'antic dipòsit 24 al nou dipòsit 24
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Acondicionament de la documentació que estan en unitats 
d'instal·lació massa plenes o en mal estat
• Retopografiar els expedients descrits que s'han instal·lat a 
una altra unitat d'instal·lació.
• Descripció dels expedients instal·lats a una altra unitat 
d'instal·lació quan es trencava l'ordre alfabètic.
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Cristina Marquès (responsable de la comprovació i descripció)
Lluís Alavedra, Alba Baigès, Oriol Castillejos,Cristian Cortés, 
Mireia Cortés, David Fontanals, Eric Ortega, Carlos Guzman, Neus
Jaumot, Jaume Marcé, Isaura Solé (trasllat físic de la 
documentació)
Indicadors • Es comproven aproximadament les 900 capses descrites i es 
reacondicionen les 1400 capses del dipòsit. 
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Descripció
Nom Projecte de transferència d'actes de qualificació de la Facultat de 
Pedagogia i de l'Escola Normal «Eugenio d'Ors»
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Febrer 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Cristina Marquès
Eric Ortega
Indicadors • 79 llibres d'actes
Descripció
Nom Projecte de transferència d'actes de qualificació de l'Escola 
Universitària de Treball Social
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Febrer 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Cristina Marquès
Eric Ortega
Indicadors • 43 llibres d'actes
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Descripció
Nom Projecte de transferència d'actes de qualificació de la Escuela de 
Asistentes Sociales i Pedagogia Terapèutica
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Febrer 2015
Data fi Febrer 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Cristina Marquès
Eric Ortega
Indicadors • 37 llibres d'actes
Descripció
Nom Projecte de transferència de títols propis de la Facultat de 
Pedagogia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Març 2015
Data fi Abril 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Eric Ortega
Indicadors • 185 expedients
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Descripció
Nom Projecte de transferència de llibres de registre de títols i pagaments 
de la Facultat de Pedagogia, Formació del Professorat i Escola 
Universitària de Treball Social
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Març 2015
Data fi Abril 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Mireia Cortés
Indicadors • 37 llibres
Descripció
Nom Projecte de transferència d'eleccions de la Facultat de Pedagogia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi Setembre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Mireia Cortés
Indicadors • 11 llibres
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Descripció
Nom Projecte de transferència de títols propis de la Facultat de Formació
del Professorat
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Maig 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Pilar Campos
Indicadors • 199 expedients
Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients acadèmics de postgrau dela 
Facultat de Pedagogia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juny 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Eric Ortega
Indicadors • 30 expedients
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Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients acadèmics de doctorat de la 
Facultat de Formació del Professorat
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juny 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Mireia Cortés
Indicadors • 298 expedients
Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients de memòria d'activitats de la 
Facultat de Formació del Professorat 
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juny 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Obrir la sèrie a l'UBDOC
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Descripció dins l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Pilar Campos
Indicadors • 3 expedients
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Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients d'ERASMUS i SICUE de la 
Facultat de Formació del Professorat i Facultat de Pedagogia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juny 2015
Data fi Juny 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Esther Castañeda
Indicadors • 188 expedients
Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients acadèmics de la Facultat de 
Psicologia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi Juliol 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Esther Castañeda
Indicadors • 597 expedients
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Descripció
Nom Projecte de transferència de llibres de registre d'entrada i sortida de 
la Facultat de Formació del Professorat 
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Setembre 2015
Data fi Setembre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Esther Castañeda
Indicadors • 5 llibres
Descripció
Nom Projecte de transferència, topografiar i instal·lar documentació de 
les convocatòries extraordinàries final de carrera
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Setembre 2015
Data fi Octubre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Buscar a l'UBDOC l'expedient de l'alumne i topografiar 
documentació
• Cercar a dipòsits l'expedient i incorporació documentació
• Anotació a l'UBDOC de la incorporació 
Persones que 
han intervingut
Esther Castañeda
Indicadors • 40 expedients
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Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients acadèmics de màster, 
postgrau i doctorat de la Facultat de Psicologia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi Juliol 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Pilar Campos
Indicadors • 571 expedients
Descripció
Nom Projecte de transferència d'expedients de reunió de la Junta de 
Facultat de Pedagogia i Formació del Professorat
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Juliol 2015
Data fi Juliol 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Revisió de les sèries documentals
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Mireia Cortés
Indicadors • 18 llibres
• 82 expedients
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Descripció
Nom Projecte de transferència de expedients de proves de conjunt de la 
Facultat de Pedagogia
Responsable Pilar Campos
Estat Acabat
Data inici Desembre 2015
Data fi Desembre 2015
Tasques • Trasllat de la documentació 
• Tractament de preservació de la documentació 
• Descripció a nivell d'unitat documental composta 
• Topografiat, condicionament i instal·lació al dipòsits 
• Descripció de la sèrie documental
• Migració a l'UBDOC
Persones que 
han intervingut
Pilar Campos
Indicadors • 23 expedients llibres
Consultes i préstecs
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Transferències
Procedència Documentació transferida Volum transferit
SED Educació 2015/01
• Actes de qualificació de 
Pedagogia
• 40 capses
• 4,8 m. lineals
• 70 llibres
SED Educació 2015/02 
• Actes de qualificació de Treball
Social
• 13 capses
• 5,16 m. lineals
• 43 llibres
SED Educació 2015/03 
• Actes de qualificació de 
l'Escuela de Asistentes Sociales
• Actes de qualificació de 
Pedagogia Terapèutica
• 3710 capses
• 1,2 m. lineals
• 37 llibres
SED Educació 2015/04
• Llibres de registre de títols de 
Pedagogia
• Llibres de registre títols de 
Formació del Professorat 
• Llibres de registre títols de 
l'Escola Universitària de Treball
Social
• Registres de pagaments de títols
• 12 capses
• 1,44m. lineals
• 37 llibres
SED Educació 2015/05
• Actes de qualificació de 
Pedagogia
• Actes de qualificació de 
l'Escola Normal 'Eugenio d'Ors'
• 3 capses
• 0,36 m. lineals
• 9 llibres
SED Educació 2015/06
• Postgraus i títols propis de la 
Facultat de Pedagogia
• 35 capses
• 4,2 m. lineals
• 185 expedients
SED Educació 2015/07
• Eleccions de la Facultat de 
Pedagogia
• 1 capsa
• 0,12 m. lineals
• 11 expedients
SED Educació 2015/08
• Expedients acadèmics de 
postgrau 
• 1 capsa
• 0,12 m. lineals
• 30 expedients
SED Educació 2015/09
• Expedients acadèmics de 
doctorat
• 26 capses
• 3,12 m. lineals
• 298 expedients
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Procedència Documentació transferida Volum transferit
SED Educació 2015/10
• Postgraus i títols propis de la 
Facultat de Formació del 
Professorat
• 35 capses
• 4,2 m. Lineals
• 199 expedients
SED Educació 2015/11
• Memòries de la Facultat de 
Formació del Professorat
• 1 capsa
• 0,12 m. lineals
• 3 expedients
SED Educació 2015/12
• Expedients d'Erasmus i Sicue 
de Pedagogia
• 2 capses
• 0,24 m. lineals
• 67 expedients
SED Psicologia 2015/13
• Expedients acadèmics de 
Psicologia
• Expedients acadèmics de grau 
de Psicologia
• 17 capses
• 2,04 m. lineals
• 597 expedients
SED Educació 2015/14
• Actes Junta Facultat
• 5 capses
• 20,6 m. Lineals
• 16 llibres 
SED Educació 2015/15
• Llibres de registres d'entrada i 
sortida de la Facultat de 
Formació del Professorat
• 1 capsa
• 0,12 m. Lineals
• 5 llibres
SED Educació 2015/16
• Expedients acadèmics 
d'Erasmus i SICUE de la 
Facultat de Pedagogia
• 4 capses
• 0,48 m. lineals
• 151 expedients
SED Educació 2015/17
• Actes de qualificació de 
Pedagogia 
• Expedients de reunió de la 
Facultat de Pedagogia i la 
Facultat de Filosofia i Ciències 
de l'Educació
• 8 capses
• 0,96 m. lineals
• 82 expedients
• 2 llibres
SED Psicologia 2015/18
• Expedients acadèmics de 
màster
• 24 capses
• 57,72 m. lineals
• 481 expedients 
SED Psicologia 2015/19
• Expedients acadèmics de 
postgrau
• 1 capsa
• 0,12 m. lineals
• 71 expedients
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Procedència Documentació transferida Volum transferit
SED Educació 2015/20
• Expedients de reunió de la 
Junta de Facultat de Pedagogia.
• Pendent 
transferir. Passa
al 2016
SED Educació 2015/21
• Expedients de proves de 
conjunt de la Facultat de 
Pedagogia
• 2 capses
• 0,24 m. Lineals
• 23 expedients
SED Psicologia 2015/22
• Expedients acadèmics de 
doctorat
• 2 capes
• 0,24 m. lineals
• 19 expedients
SED Psicologia 2015/23
• Expedients acadèmics de grau
• 6 capes
• 0,7 m. lineals
• 195 expedients
Total transferit
249 capses
29,88 metres lineals
219 llibres
2330 expedients
Difusió
Exposicions
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Dates Títol Contingut
Juny
Memòria de 
la llum: 
femina...
Exposició virtual. Dones universitàries pioneres (1845-1950)
Juny
Exposició 
documents 
AH
Mostra de documents del fons de l'Arxiu Històric
Juny
Exposició 
documents 
AICC
Mostra de documents del fons de l'Arxiu Intermedi Campus 
Centre
Juny
Exposició 
documents 
AICD
Mostra de documents del fons de l'Arxiu Intermedi Campus 
Diagonal
Juny
Exposició 
documents 
AICM
Mostra de documents del fons de l'Arxiu Intermedi Campus 
Mundet
Notícies
Les notícies que s'han publicat relacionades amb les activitats que ha desenvolupat OAEiGD al llarg de l'any 
2015 s'han gestionat amb l'aplicació corporativa NotíciesUB. 
Secció Gestió Documental i Arxiu:
Títol notícia Data de publicació
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet rep la transferència 
de les actes de qualificació de la Facultat de Pedagogia i 
l'Escola Universitària de Treball Social
05/02/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal ha completat noves
descripcions de la col·lecció fotogràfica de l'Escola 
Universitària d'Estudis Empresarials
12/02/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal ha participat en 
l'elaboració de l'exposició de les primeres tesis doctorals en 
català de l'àmbit de l'economia que s'exposa a l'Instiut 
d'Estudis Catalans  
12/02/15
 L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet completa la 
descripció de 6630 expedients acadèmics de la Facultat de 
Formació del Professorat i l'Escola Normal de Barcelona
18/02/15
L'Arxiu Intermedi del Campus Mundet obre el subfons de la
Escuela de Asistentes Sociales de Barcelona (1952 - 1982) 09/03/15
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Títol notícia Data de publicació
L'Arxiu Intermedi del Campus Mundet completa la 
descripció de 38 llibres de registre de títols dels estudis que 
actualment imparteix la Facultat d'Educació
09/04/15
Inauguració de l’exposició: «Sant Jordi i l’impacte 
econòmic” 23/04/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet completa la 
descripció dels expedients de màsters, postgraus i títols 
propis de la Facultat de Pedagogia
04/05/15
Assistència a les XXI Jornades de la CAU (Conferencia de 
Archiveros Universitarios) 20/05/15
Assistència al XV Congrés d'Arxivística de Catalunya 03/06/15
Exposició virtual : Memòria de la Llum. Les dones 
universitàries (1872 - 1950) 08/06/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet completa la 
descripció d'expedients d'alumnes d'intercanvi de la Facultat
de Pedagogia i expedients de doctorands de la Facultat de 
Formació del Professorat
12/06/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet completa la 
descripció dels expedients de màsters, postgraus i títols 
propis de la Facultat de Formació del Professorat
22/06/15
La Universitat de Barcelona s'adhereix a la Declaració 
Universal sobre els Arxius (DUA)  08/07/15
La Universitat de Barcelona ingressa com a membre de 
l'ICA 08/07/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal ha completat noves
descripcions d'expedients del fons documental de la Facultat
d'Economia i Empresa  
28/07/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal ha avançat en la 
implementació del calendari de transferències a Facultat 
d'Economia i Empresa  
28/07/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet incorpora 597 
expedients acadèmics de la Facultat de Psicologia 28/07/15
 L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal ha completat la 
descripció dels expedients acadèmics del fons de la Mútua 
Universal
25/08/15
 L'Arxiu Intermedi del Campus Mundet descriu els 
expedients d'estudiants de mobilitat de la Facultat de 
Pedagogia 
07/09/15
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Títol notícia Data de publicació
 Formació al personal de la Universitat: Gestió Documental,
registre i disposició 09/10/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet completa la 
descripció de 7520 expedients de la Facultat de Formació 
del Professorat i l'Escola Normal de Barcelona
09/10/15
Assistència a les V Jornades d'Educació i Arxius 27/10/15
Assistència a les '8a Jornadas Archivando' 13/11/15
L’Arxiu de la Universitat de Barcelona apareix en el 
programa especial de TV3 "El viatge de Companys 13/11/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet incorpora 552 
expedients acadèmics de la Facultat de Psicologia 30/11/15
La Facultat d'Educació transfereix els expedients de les 
proves de conjunt dels ensenyaments de la Facultat de 
Pedagogia (1987-2014)
11/12/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Mundet incorpora 
expedients acadèmics de grau i de doctorat de la Facultat de
Psicologia
17/12/15
 L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal avança en la 
descripció d'expedients acadèmics Facultat de Dret 21/12/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal avança en la 
descripció d'expedients acadèmics Facultat de Medicina 22/12/15
L’Arxiu Intermedi del Campus Diagonal completa la 
descripció d'expedients acadèmics transferits de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola 
Universitària d'Estudis Empresarials  
23/12/15
Secció Administració Electrònica:
Títol notícia Data de publicació
Signatura digital d'actes de qualificació al bloc ATIC 20/01/15
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Secretaria General
Oficina d’Administració 
Electrònica i Gestió 
Documental
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. +34 934 035 327
gda@ub.edu
www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca
Títol notícia Data de publicació
Llançament oficial de la Seu Electrònica de la Universitat 
de Barcelona 12/02/15
En funcionament l'aplicació d'emissió de certificacions 
acadèmiques 100% electròniques 12/06/15
Posada en marxa la sol·licitud telemàtica de títols de grau 28/07/15
El sistema de vot electrònic plenament operatiu a la 
Universitat de Barcelona 09/10/15
Nou mòdul de Recursos Humans a la Seu Electrònica de la 
UB 27/10/15
 Sol·licitud telemàtica del títol oficial de grau 02/12/15
La UB ja emet notificacions electròniques 17/12/15
Altres activitats
Visites
Data Motiu Participants
Febrer 2015 Visita instal·lacions i fons de 
l'Arxiu Històric per conèixer la 
metodologia de treball
Estudiants de Grau d'Informació i 
Documentació de la F. De 
Biblioteconomia i Doc. (Grup tarda)
Març 2015 Visita instal·lacions i fons de 
l'Arxiu Històric per conèixer la 
metodologia de treball
Estudiants de Grau d'Informació i 
Documentació de la F. De 
Biblioteconomia i Doc. (Grup matí)
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